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ABSTRACT
ABSTRAK
	Tagore Abubakar merupakan elit politik yang keluar dari partai Golkar dan mendeklarasikan dirinya sebagai Caleg DPR-RI Dapil
Aceh II dari partai PDIP. Tagore Abubakar pada masa kampanye sangat jarang bertemu dengan masyarakat namun mampu
memperoleh suara tinggi yaitu sebanyak 64.159 dari suara keseluruhan partai 110.281. Perolehan suara tertinggi Tagore berada di
Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 30.980 suara, kemudian di susul Kabupaten Bener Meriah sebanyak 30.355 suara. Skripsi ini
bertujuan untuk mengetahui strategi pemenangan Tagore Abubakar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
kemenangan Tagore Abubakar pada pileg DPR-RI tahun 2014 di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer yaitu penelitian
lapangan seperti wawancara informan dan dat sekunder yaitu penelitian kepustakaan berupa dokumen-dokumen, buku-buku dan
bacaan-bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat strategi politik yang digunakan Tagore Abubakar pada
pemilu legislatif DPR RI tahun 2014, pertama strategi komunikasi politik berupa penyampaian tujuan kepada masyarakat. kedua
strategi lobi politik terhadap partai PDIP dan tokoh masyarakat, ketiga strategi isu politik yaitu isu pemekaran Provinsi ALA,
keempat strategi special event yaitu menyantuni anak yatim, kesenian dan kegiatan olah raga seperti motor cross dan bola volly.
Faktor yang mempengaruhi kemenangan Tagore Abubakar ialah faktor ketokohan. Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan
Tagore Abubakar bisa menjadi wakil rakyat yang baik dan mewujudkan janji-jani politiknya, dan untuk di wilayah Kabupaten Aceh
Tengah dan Bener Meriah bisa menjadi tokoh politik yang baik.
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